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Kljutne rijeEk Boksiti, Jelar-naslage 
U tektonski nemimom prostoru srediSnjeg dijela tektonske 
jedinice Adriatika u Dinaridima, uz klastihe Jelar-naslage u 
gornjem lutetu nastala su manja leZiSta i pojave boksita. Neujed- 
naEen kemijski sastav ovih eocenskih boksita, njihovo sporaditno 
pojavljivanje u veoma razvedenom paleoreljefu, te petrografski 
sastav neposredne krovine odrahvaju razliEite uvjete njihovog 
postanka. 
Key-words: Bauxites, Jelar-beds 
Minor bauxite deposits and occurrences were formed in tecto- 
nically disturbed environments in the middle part of the Adriatic 
geotectonic unit in Dinarides, contemporary with the clastic Jelar- 
beds in the Late Lutetian time. Uneven chemical composition 
of these Eocene bauxites, their sporadic occurrences in developed 
paleorelief as well as characteristic petrographic composition of 
the immediate overlying rocks point out at different genetical 
conditions. 
Uvod 
Na dotada nezapdene i u mlade paleogenske 
Promina-naslage uvrStene vapnenaEke eocenske 
breEe jugozapadnih padina Promine kod DrniSa u 
Dalmaciji prvi su upozorili I v a n  o v i C i S a k a E 
(1971). Istakli su povezanost breEa s boksitima dru- 
gaEije superpozicije od ostalih daleko vise rasprostra- 
njenih paleogenskih boksita Dalmacije. Istovjetni 
klastibi sedimenti prateni boksitima zapaieni su 
potom u drugim dijelovima drniSkog podruEja, npr. 
u Suknovcima kraj Oklaja, u Selinama pod Velebi- 
tom, u Emeniku (S a k a E, 1972), pa uz istoEni obod 
Sinjskog polja ($ u S n j a r a et al., 1990), a nedavno 
i u predjelu Koritnik u Dabrici u Hercegovini (Sl. 
1). VapnenaEke breEe navedenih lokaliteta mogu se o % 50 100 km 
uvrstiti Jelar-naslageY kao je to veC uEinjeno S1. 1 Rasprostranjenost boksita povezanih s Jelar naslagama 
podruEju Zrmanje uzvodno od Obrovca (F Fig. I Distribution of the bauxites associated with Jelar formation 
et al., 1978). I - Seline. 2 - Ervenik. 3 - Suknovci. 4 - Promina. 5 - 
U terenskim istrdivanjima pojava i leiiSa boksita ~ i n j ,  6 - ~ a b r i c a  
povezanih s Jelar-naslagama sudjelovali su autori te 
geolozi Instituta za geoloSka istraiivanja u Zagrebu 
V. pentzinger, A. ~ ~ b r i t ,  B. ~ ~ k ~ i t  i S. cmogaj. Jelar-naslaga na promini je pribliino 100 m, a u 
Dabrici 30 m. Na ostalim ie lokalitetima razlitita, 
Jelar-naslage istrdivanih podruEja su neuslojene 
do slabo usloiene karbonatne breEe. Sastoie se od 
nesortiranih i nezaobljenih fragmenata vipnenaca 
gornie krede. eocenskih foraminiferskih vaDnenaca 
maiobrojnih ulomaka drugih stijena. ~apkZaju se 
takoder i sitni fragmenti i ooidi boksita. Vezivo je 
vetinom sparitsko s primjesama limonita i Eesticama 
boksita. Otud Eesta karakteristiEna njihova crvena 
boja. Na Promini tanko uslojeni crvenkasti kalkare- 
niti debljine do 10 m bazalni su dio Jelar-naslaga. 
Pojavljuju se i kao tanje leCe unutar breta. Debljina 
jer su to tek njihovi erozioni ostaci rasjedima razbi- 
jeni u odvojene blokove. 
ToEniju starost Jelar-naslaga u podruEjima njiho- 
vog glavnog rasprostiranja u Velebitu i Lici nije bilo 
moguCe utvrditi jer u njima nisu nadeni fosili, a leie 
diskordantno na podlozi razliEito starih naslaga bez 
krovine. Kao najmladem superpozicijskom Elanu 
oznaEavana im je opCenita tercijarna starost. Me- 
dutim, u ovdje navedenim podruEjima odredena im 
je eocenska pripadnost i to prema naslagama s 
kojima su u dodiru. Lefe diskordantno na foramini- 
ferskim eocenskim vapnencima, mjestimice i na vap- 
nencima gornje krede (kod Ervenika i na LukovaEi). 
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Kontakti su dijelom rasjedni, no EefCe praeeni p j a -  
vama boksita. Promina-naslage starosti gornji eocen 
- donji oligocen, odn. u Dabrici gornji lutet - barton, 
leie na Jelar-naslagama s jako izraienom diskordan- 
cijom koja je obiljeiena brojnim pojavama i 1eiiStima 
boksita. Uz to, Jelar-naslage su zajedno s krednim 
i starijim paleogenskim naslagama daleko jaEe dislo- 
cirane od Promina-naslaga. Tako su u dijelu Promine 
uz lagano borane sedimente prominskih naslaga 
otkrivene veoma sloiene tektonske ljuskave struk- 
ture (sl. 2) s krednim i starije paleogenskim nasla- 
gama. To upuh je  na veoma snatne pokrete koji su 
se prema B a h u n u  (1974) odvijali za vrijeme 
nastanka Jelar-naslaga, odn. prije talotenja Promina- 
naslaga., 
SI. 2 Pregledna geoloSka karta i profii dijela Promine u Dalma- 
ciji (juZna Hrvatska) 
1 - Promina-naslage: konglomerati, lapori, biogeni vapnen- 
ci, ugljen. (Gomji eocen - donji oligocen). 2 - Jelar-nasla- 
ge: vapnenatke brete s IeCama kalkarenita. (Gornji dio 
srednjeg eocena). 3 - Foraminiferski vapnenci i Kozina 
naslage. (Donji eocen i dio srednjeg eocena). 4 - Vapnenci 
s rudistima. (Turon i senon). 5 - Boksiti srednjeg eocena. 
6 -Boksiti: 1 - starijeg paleogena, 2 - mladeg paleogena. 
Fig. 2 General geological map and cross-section of the part of 
Promina in Dalmatia (Southern Croatia). 
1 - Promina-beds: conglomerates, mark, biogenic limesto- 
nes, coal. (Upper Eocene - Lower Oligocene). 2 - Jelar- 
beds: limestone breccia with lenses of the calcarenites. 
(Upper part of Middle Eocene). 3 - Foraminiferal limesto- 
nes and Kozina-beds. (Lower Eocene and part of Middle 
Eocene). 4 - Limestones with rudists. (Turonian and Seno- 
nian). 5 - Bauxites of Middle Eocene. 6 - Bauxites of: 1 
Early Paleogene, 2 Late Paleogne 
Pozicija Jelar-naslaga najbolje je vidljiva uzduf 
jugozapadnih padina Promine. Tu foraminiferski 
vapnenci u podlozi Jelar-naslaga sadrie u svom 
donjem dijelu brojne alveoline donjeg eocena, kao 
Sto su Alveolina oblonga d'ORBIGNY, A.  rutimeyeri 
HOTTINGER i drugi oblici, zatim slijede slojevi sa 
srednjoeocenskim foraminiferama: A. frumentifor- 
mis SCHWAGER, A. ex. gr. levantina HOTTIN- 
GER, pa Nummulites millecaput BOUBLEE, N.  
atacicus LEYMERIE, Orbitolites cornplanatus LMK, 
Assilina spira de ROISSY itd. U najmladem dijelu 
unutar foraminiferskih vapnenaca su leCe glinovitih 
vapnenaca i lapora s Assilina exponens SOW. i 
makrofosilima npr. Chama granulosa dyARCH., Ch. 
latecostata BELLARDI, Chlamys influmetus LMK. 
i drugim oblicima. ZavrSno se pojavljuju smedasti 
glinoviti vapnenci i lapori s ostacima kopnene flore, 
Sto bi upu6ivalo na izdizanje sedimentacijskog pro- 
stora. 
Promina-naslage na locus typicus oznaEene su na 
osnovi poznate bogate makrofaune, formaniferskih 
zajednica te paleoflore kao gornjoeocenske (I v a n o - 
v i C et al., 1978). Postoji miSljenje da bazalni dio 
tih naslaga moida odgovara gornjem dijelu srednjeg 
eocena, dok bi najmladi njihov dio mogao odgovarati 
donjem oligocenu. Takve pretpostavke dosada nisu 
bile dokazane. Sada je medutim utvrdeno da mladi 
dio Promina-naslaga poviSe Siveriea, odredeno slo- 
jevi donjeg dijela treCe zone konglomerata, sadrii 
relativno bogat vapnenaEki nanoplankton. Uz brojne 
pretaloiene kredne te donjoeocenske i srednjoeocen- 
ske vrste odredene su i slijedeee autohtone vrste: 
Isthmolithus rhenanus MARTINI, I. recurvus 
DEFLANDRE, Ericsonia formosa (KAMPTNER), 
Blackites spinosus (DEFLANDRE & FERT), Coro- 
nocyclus nitescens (KAMPTNER) i drugi oblici. Naj- 
znaEajnije su dvije vrste od kojih prema P e r c h - 
N i e 1 s e n  (1986) Isthmolithus rhenanus MARTINI 
odgovara iskljuEivo donjem oligocenu, odn. cenozoni 
NP-22, te I. recurvus DEFLANDRE (cenozoni NP 
19-22), koja se prvi put pojavljuje sredinom gornjeg 
eocena (M a r t i n i, 1971). Time se prvi put dokazuje 
da je mladi dio Prornina-naslaga u drniSkom podrutju 
zasigurno donjooligocenske starosti. Prema tome 
Jelar-naslage tog podruEja, kao starije od prominskih 
sedimenata, mogle su tu nastati tijekom gornjeg 
luteta, dakle unutar srednjeg eocena. To ujedno 
odreduje i razdoblje postanka boksita povezanih s 
Jelar-naslagama tog podrutja. 
U Dabrici klastiti Jelar-naslaga leie iskljutivo na 
foraminiferskim vapnencima, koji prema S 1 i S k o - 
viCu et al. (1962) takoder odgovaraju donjem 
eocenu i dijelu srednjeg eocena. Bazalni slojevi Pro- 
mina-naslaga na lokalitetu Koritnik (sl. 4), kao i u 
Sirem podruEju Dabrice sadrie takoder vapnenaEke 
nanofosile. Dio je pretaloien i odgovara senonu i 
nitem eocenu. Autohtoni dio dijelom odgovara gor- 
njem lutetu, tj. cenozoni NP-16 s vrstama Discoaster 
bifax BUKY, Chiasmolithus solitus (BRAMLETTE 
& SULLIVAN), Calcidiscus protoannulatus (GAR- 
TNER) itd, dok vrste Chiasrnolithus grandis (BRA- 
MLEITE & RIEDEL), Coronocyclus nitescens 
(KAMPTNER) i Dictyococcites bisectus (HAY, 
MOHLER & WADE) odgovaraju bartonu, odn. 
Saka?, 'K. et al.: Boksiti i Jelar-naslage 
S1. 3 Stratigrafski poloZaj boksita i Jelar-naslaga na Promini i 
u Dabrici. 
A Promina 
E, (7) - Promina-naslage: lapori (7.1.), biogeni vapnenci 
(7.2.) i konglomerati (7.3.). (Gornji eocen - donji oligo- 
cen). & (6) - Jelar-naslage: vapnenaEke brete (6.2.) i 
leCe kalkarenita (6.1.). (Gornji dio srednjeg eocena). El,? 
(5) - Foraminiferski vapnenci (5.1.) s leCama lapora 1 
glinovitib vapnenaca s fosilima (5.2.). (Donji eocen i dio 
srednjeg eocena). El (4) - Kozina-naslage: vapnenci. (Do- 
nji eocen). K~~ (3) - Vapnenci s rudistima. (Turon i 
senon). 2 - Ugljen, 1 - Boksiti: 'Pg - starijeg paleogena, 
E, - srednjeg eocena, 'Pg - mladeg paleogena 
B Dabrica 
1 - Jelar-naslage: vapnenatke brek.  2 - Valutice boksita 
u pukotinama podine letiSta. 3 - Crveni boksit. 4 - Valutice 
Zutog boksita. 5 - h t a  glina. 6 - Crvena glina. 7 - Bijela 
glina s kalcitom. 8 - 10 = Krovina. Promina-naslage: 8 - 
lapor, 9 - lapor s valuticama, 10 - polimiktni konglomerat. 
g, . . . g7 pozicije uzetih uzoraka za analize 
Fig. 3 Stratigraphic position of bauxites and Jelar-beds on Promina 
and at Dabrica 
A Promina 
E3 (7) - Promina-beds: mark (7.1.), biostromal limestones 
(7.2.) and conglomerate (7.3.). (Upper Eocene - Lower 
Oligocene). E2 (6) - Jelar-beds: limestone breccias and 
calcarenite lens (6.1.). (Upper part of Middle Eocene). 
(5) - Foraminifera1 limestones (5.1.) with marl lens and 
clayey fosiliferous limestones (5.2.). (Lower Eocene and 
part of Middle Eocene). El (4) - Kozina-beds: limestones 
(Lower Eocene). ~3~ (3) - Limestones with rudists. (Tu- 
ronian and Senonian). 2 - Coal. I - Bauxites: 'Pg - Early 
Paleogene, E2 - Middle Eocene, 'Pg - Late Paleogene. 
B Dabrica 
I - Jelar-beds: limestone breccias. 2 - Bauxite pebbles in 
the cleft of the footwall. 3 - Red bauxite. 4 - Yellow clay 
pebbles in the bauxite. 5 - Yellow clay. 6 - Red clay. 7 
- White clay with calcite. 8 - 10 Hangingwall. Promina-beds: 
8 - Marl. 9 - Marl with pebbles. 10 - Polymict conglome- 
rate. gI . . . g, Position of analyzed samples. 
cenozoni NP-17. Po tome bi Jelar-naslage u podruEju 
Dabrice odgovarale srednjem eocenu, odn. dijelu 
luteta. 
LeiiSta boksita 
Pojave i manja leiiSta boksita koje je registrirao 
joS S c h u  b e  r t (1909) u Selinama pod Velebitom 
na lokalitetu Dolac vjerojatno pripadaju razmatra- 
nim boksitima. Do sada nisu istrdivana. U Erveniku 
boksita povezanih s Jelar-naslagama ima u predjelu 
KuEanska glava, u kanjonu rijeke Zrmanje. Ovdje 
na gornjokrednim rudistnim vapnencima uz jaku 
erozionu diskordanciju leie oko 30 m debele vapne- 
Sl. 4 Pregledna geoioSka karta i profil boksitonosnog podruEja 
Koritnik u Dabrici 
1 - Konglomerati, lapori i kalkareniti. Promina-naslage. 
(Gornji dio srednjeg eocena i gornji eocen). 2 - Lapori 
i gline, baza Promina-naslaga. (Gornji lutet - barton). 3 
- VapnenaEke breee. Jelar-naslage. (Mladi dio luteta). 4 
- Vapnenci starijeg paleogena. Kozina-naslage i foramini- 
ferski vapnenci. (Donji eocen i dio srednjeg eocena). 5 
- Vapnenci s rudistima. (Turon i senon). 6 - Boksiti: 1 
- srednjeg eocena, 2 - starijeg paleogena. 
Fig. 4 General geological map and cross-section of the bauxite 
bearing area of Koritnik at Dabrica. 
1 - Conglomerates, mark and calcarenites. Promina-beds. 
(Upper part of Middle Eocene and Upper Eocene). 2 - 
Marls and clays at the base of the Promina-beds. (Upper 
Lutetian - Bartonian). 3 - Limestone breccias. Jelar-beds 
(Upper part of Lutetian). 4 - Limestones of the Early 
Paleogene. Kozina-beds and Foraminifera1 limestones. (Lo- 
wer Eocene and part of Middle Eocene). 5 - Limestones 
with rudists. (Turonian and Senonian). 6 - Bauxites of: I 
- Middle Eocene, 2 - Early Paleogene. 
naEke brefe. U krovini su im Promina-naslage. Vap- 
nenatke breEe ispunjavaju relativno duboku paleokr- 
Sku uvalu u kojoj se mjestimiEno nalaze pojave 
boksita. Boksita ima dui 200 metara otvorene granice 
krednih vapnenaca i Jelar-breta. Glavno leiiSte ima 
dufinu izdanka 30 m, Sirinu do 15 m i debljinu do 
2,5 m. VapnenaEke breEe Jelar-naslaga krovina su 
boksita. 
U Siroj okolici DrniSa uz Jelar-naslage boksiti se 
nalaze u Suknovcima, te na Promini pod Crvenim 
gredama i u predjelu LukovaEa. U Suknovcima dva 
su glavna leiiSta povrSine 300 i 500 m2. Boksit leg 
na vapnenaEkim breEama s cmenkastim vezivom, 
dok su konglomerati Promina-naslaga krovina. Istog 
stratigrafskog poloiaja su i male pojave boksita pod 
Crvenim gredama. Glavna leiiSta srednjoeocenskih 
boksita na Promini su u LukovaEi (sl. 2). Ondje su 
rudistni vapnenci podina boksita. Neposredna kro- 
vina tanko su uslojeni kalkareniti, poviSe kojih su 
vapnenaEke breEe Jelar-naslaga. VeliEina rudnih 
tijela vidljiva je u otkopima starih rudarskih radova. 
Du2ina najveteg izdanka je 55 m, a najveCa debljina 
boksita iznosi 4 m. 
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U Dabrici kod Stoca u Hercegovini vise je leiiSta 
boksita u predjelu Korita (sl. 4). U podini boksita 
su vapnenaEke breEe Jelar-naslaga. Neposredna kro- 
vina su im gline i lapori koji naviSe postupno prelaze 
u konglomerate s tankim letama lapora. Ove krovin- 
ske sedimente mo2emo poistovjetiti s Promina-nasla- 
garna. Le5Hta su leCasta, nepravilna s izrazitom 
podrudnom morfologijom. RazliEito veliki izdanci 
boksita povrSine i do 500 m2 niZu se u duiini od 
1,5 km. Debljina boksita je do 5 m. 
VeCina navedenih le5Sta boksita istrafena je buSe- 
njem. Pojedina su otkopana. Opsef niji rudarski 
radovi bili su na Promini. U LukovaEi boksit povolj- 
nog kvaliteta dijelom je otkopavan jamski. Za odvoz 
boksita od rudnika do pristupnog puta poviSe zaseoka 
Tepljuh bila je postavljena svoznica. U Koritniku 
kod Dabrice u Hercegovini otkopana su tri veCa 
le8iSta7 dok su ostala zbog povigenog sadr2aja Si02 
ostala nedirnuta. Red velitina istraienih leiiSta je 
od svega nekoliko tisuda do vise desetaka tisuCa 
tona rude. 
U selu KoSuta, juino od Sinja, nalaze se manje 
pojave boksita na granici izmedu foraminiferskih 
eocenskih vapnenaca i vapnenaEkih breEa za koje 
se pretpostavlja da su srednjoeocenske starosti (3 u - 
S n j a r a et al, 1990). Ovi boksiti nisu istraZvani. 
Tabeh - Table I 
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Legenda - Legend: 
> 50 c 100% (d) - prevladavajuCi - dominant 
> 25 s 50% @) - obilan - plentifil 
> 10 4 25% (c)  - test - common 
> 5 S 10% (m) - sporedan - minor 
> 1 S 5% (a) - neznatan - accesory 
c* - getit + amorfna komponenta - goethite + amorphous com- 
ponent 
G-7** - netopivi ostatak fragmenta brete (7,8 teZ. %) - insoluble 
residue of the breccia fragment (7.8 wt. %) 
LukovaEa 1 - boksit - bauxite (bulk sample) 
LukovaEa 2 - boksitni matriks - bauxite matrix 
Lukovab 3 - boksitni pseudooolit - bauxite roundgrain 
Po strukturi i mineralnom sastavu boksiti koji se 
nalaze uz Jelar-naslage sliEni su gornjopaleogenskim 
boksitima Dalmacije i Hercegovine, a razlikuju se 
od starije paleogenskih boksita s krovinom Kozina- 
naslaga. Struktura boksita preteino je detritiEna, 
rjede oolitnodetritiha. Zaobljeni i poluzaobljeni 
fragmenti boksita razliCitih veliEina nalaze se u bok- 
sitnom matriksu. Krupnije Eestice Eesto su tamnije 
crvene (bogatije mineralima ieljeza), a sitnije svje- 
tlije od matriksa. Nalaze se i uzorci u kojima su 
detritiEni fragmenti i matriks iste strukture i boje, 
pa se medusobno teSko razluEuju. Ooidi su sitni i 
preteino svjetliji od matriksa. VeCinom se nalaze u 
krupnijim fragmentima, ali i pojedinaEno u matriksu. 
Redovito su i Eesto obilna detritiEna zrna mikrokri- 
stalastog hidrargilita duga do 1 mrn. U nekim uzor- 
cima boksitaaalaze se uglasta i zaobljena zrna vap- 
nenca i kalcita, a Supljine su ispunjene autigenim 
kalcitom. 
U sluEaju kada su Jelar-naslage krovina boksita, 
njihova granica je jasna i oStra. Ako su ove naslage 
podina boksita, boksiti naviSe prelaze u crvene gline 
na kojima leie prominski lapori i konglomerati (sl. 3). 
U istrasvanim boksitima utvrdeni su minerali: 
hidrargilit, bemit, kaolinit, hematit, getit, anatas i 
kalcit. Svi su minerali osim kalcita i manjeg dijela 
hidrargilita kriptokristalasti. Mikrokristalasti hidrar- 
gilit nalazi se u boksitu kao detritiEne krhotine kri- 
stala i zaobljena m a  kristaliziranog agregata. U 
pojedinim wnima hidrargilit je vrlo sitnom i kolo- 
morfne je strukture. U hidrargilitu se rijetko zapa- 
Saju vrlo sitna zrna kalcita. 
Rendgenski su analizirani uzorci iz leiiSta Ervenik, 
Lukovafa i nekoliko uzoraka iz le5Sta Dabrica uzetih 
po profilu le5ka (sl. 3). Rezultati su prikazani u 
tabeli 1. 
U uzorku G-5 analizirana su i detritiEna zrna 
boksita iz boksita i pokazala su isti mineralni sastav 
kao boksit. Uzorak G-6 su valutice boksita iz puko- 
tina podinskih brefa, a uzorak G-7 je netopivi ostatak 
fragmenta podinskih breEa. 
Kemijski sastav istrasvanih boksita prikazan je u 
tabeli 2. 
Tabela - Table I1 
Lokalitet Ervenik Suknovci Suknovci Dabrica Dabrica 
Locality 1 2 1 2 
SiOl 10,24% 9,2276 8,00% 11,75% 16,60% 
N,O3 43,25% 44,37% 43,95% 48,31% 45,26% 
FqO, 19,16% 26,16% 26,40% 17,00% 17.44% 
TiOl 2,00% 2,65% 2,70% 2,45% 2,15% 
~2.-LOI 23,04% 19,15% 18,40% 19,29% 17,56% 
Ni 160 ppm 
Co 26 PPm 
Cu 20 PPm 
Cr 335 ppm 
V 630 ppm 
Zn 540 ppm 
Uzorak Dabrica - 1 je s najmanjim sadrfajem 
Si02 s toga lokaliteta. 
Jelar-naslage i s njima povezani boksiti u razma- 
tranim podruEjima Adrijatika nastali su za vrijeme 
gornjeg luteta. Prije i za vrijeme taloienja Jelar- 
naslaga odvijali su se snaini tektonski pokreti, Sto 
je bilo praCeno izdizanjem kopnenih povdina iz 
Saka?, K. et al.: Boksiti i Jelar-naslage 
sedimentacijskog eocenskog prostora, te razvojem 
paleokrSa na povrSini karbonatnih krednih i starijih 
paleogenskih naslaga. To okrSivanje zahvatilo je i 
karbonatne klastite Jelar-naslaga za kopnene faze 
koja je prethodila taloZenju Promina-naslaga u mla- 
&em dijelu eocena. Jelar-naslage nisu talofene suvislo 
u Eitavom podruEju sadaSnje unutraSnje Dalmacije 
i u Hercegovini. Stoga su to nepovezane pojave 
razliEitih debljina i rasprostiranja. Jelar-naslage uka- 
zuju na osobito naglaSeni intenzitet tektonskih pokre- 
ta. Promina-naslage na locus typicus znatno su manje 
dislocirane od Jelar-naslaga i sedimenata starijeg 
paleogena i krede (sl. 2, 3 i 4). To znai3 da je 
intenzitet tektonskih pokreta ovdje bio osobito nagla- 
Sen prije taloZenja Promina-naslaga. 
U vrijeme kopnenih faza prije i poslije nastanka 
Jelar-naslaga, na okrSenom paleoreljefu mjestimiEno 
su akumulirani produkti povrSinskog troSenja uz 
popratne boksitogene procese. Stoga su pojedinim 
leZiStima boksita Jelar-naslage krovina, kao u Luko- 
vaEi na Promini i KuEanskoj glavi u Erveniku, a 
drugdje su im podina, npr. u Dabrici kod Stoca i 
u Suknovcjma kod DmiSa. BreEe Jelar-naslaga u 
krovini boksita ukazuju na nagli prekid boksitogenih 
procesa tektonskom aktivnogku. Suprotno tome pre- 
kid boksitogenih procesa kod leiiSta boksita koji 
leBe na Jelar-naslagama bio je postupan; spuStanjem 
kopna u niiim dijelovima (gdje su prethodno depo- 
nirani boksiti) mjestimiEno su prvo u slatkovodnoj 
sredini taloiene gline, a zatim lapori i konglomerati 
Promina-naslaga. 
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The Bauxites and Jelar-Beds 
K. SakaZ, B. Sinkovec, G. Durn and J .  Benit 
The bauxite deposits and the Jelar-beds investigated are asso- 
ciated with the Adriatic geotectonic unit of the Dinarides, and 
are located in Dalmatia and Herzegovina (Fig. 1). Jelar-beds 
developed during intensive Middle Eocene tectonic movements 
in the Late Lutetian time. These mainly calcareous breccias rest 
uconformabiy on the Upper Cretaceous carbonate rocks and the 
Lower Paleogene limestones. Various lithological sequences of 
Promina-strata overly the Jelar-beds. While within the Promina 
mountain, the Prominadeposits accumulated during Upper 
Eocene and Lower Oligocene in the Dabrica region (Herzegovina) 
the deposition occurred through the Upper Lutetian, Bartonian 
and Priabonian time. The Jelar-deposits together with Cretaceous 
and older Paleogene carbonate sediments are a part of very 
complicated tectonic structures. These are partly imbrication struc- 
tures, parts of minor napes, etc. These basal rocks are transgres- 
sivelly overlain by slightly less tectonically deformed Promina- 
deposits. (Fig. 2). 
The bauxites related to the Jelar-beds belong to two stratigrap- 
hic positions. The first, older group is overlain by the Jelar-beds, 
while the other one stretch as footwall rocks of theirs. 
In the case of the Jelar-beds as hanging wall rocks the boundary 
between them is clear and sharp. If the Jelar-beds form the 
footwall rocks of the bauxites, there is a gradual transition from 
the bauxites to the red clays, followed by the Promina-marls and 
condomerates (Fig. 3). 
samples without contrast colour hues between matrix and frag- 
ments are present as well. Ooids are fine and predominantly 
lighter than matrix. They are mostly in coarser fragments but 
also as separate ooides in matrix. Microcrystalline hydrargillite 
grains, long up to 1 mm, of detrital origin are regularly and 
often abundantly present. In some bauxite samples angular and 
rounded limestone and calcite grains have been observed as well, 
while interstices are filled with authigenic calcite. 
The investigated bauxites contain following minerals: hydrar- 
gillite, boehmite, kaolinite, hematite, goethite, anatase andcalcite. 
X-ray analysis of samples from Ervenik and LukovaEa deposits 
and few samples from Dabrica deposit along a profile (Fig. 3) 
have been performed. The results are presented on the Table I 
(Sample G-7 is insoluble residue of matrix from the footwall 
breccias). Chemical composition of the bauxites is given in the 
Table 2. 
The bauxite fragments in calcareous breccia cement of the 
Jelar-beds as well as the bauxites of the two different stratigraphic 
horizons prove continuous bauxite formation in the Lutetian time. 
Formation of the bauxite deposits, but also their simultaneous 
destruction and resedimentation happened in a wider Eocene dry 
land area and outside of the Jelar sediments formation sites. 
Different chemical composition of the immediate hanging wall 
rocks reflect unequal genetic conditions (Fig. 3). 
f i e  bauxitesrdate'd to the Jelar-beds are similar to the Upper Jelar-breccias in the bauxite hanging wall rocks point out on 
Paleogene bauxites in Dalmatia and Herzegovina by textural a sharp interruption of bauxitogenic processes caused by tectonics. 
features and mineral composition. The bauxite texture is detrital On the contrary, interruption of bauxitogenic processes in the 
predominantly, less often oolithic-detrital. Rounded or semiroun- case. of the bapxite deposits situated on the Jelar-beds was gradual, 
ded bauxite fragments of different size are surrounded by bauxite caused by subsidence of the terrain with already deposited bau- 
matrix. Coarser fragments are often darker (enriched in iron xiteb, then follows sedimentation of clays and Promina-marls and 
minerals), while finer fragments are lightet than matrix, but conglomerates. 
